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　　泰国经济在 1988 —1995 年期间取得了其历史上最高的经济增长记录 , 是泰国的经济繁
荣期。这主要归因于 : (1) 当时世界经济正处于经济景气扩展期。(2) 1986 年以后在亚洲地
区形成的一股区域内资本投资高潮首先涌向泰国。1988 —1995 年期间泰国的经济高速增长显
然是由于外资投资所带动的出口导向型经济增长。但是 , 为了扩大外资引进 , 泰国政府过
早、过快地实施了金融自由化政策 , 并过高地实施了高利率政策 , 导致了大量的国际资金
(其中绝大部分是投机资金) 涌入泰国 , 终于酿成了 1997 年 7 月泰国的货币、金融危机的爆
发 , ①并从而引发了亚洲金融危机。
亚洲金融危机以后 , 泰国经济与亚太发展中地区经济一样经历了两次的经济衰退与再次
经济复苏 : 第一次经济衰退 (1997 年 7 月 —1999 年 6 月) 、第一次经济复苏 (1999 —2000
年) 、第二次经济衰退 (2001 年 ) 和第二次经济复苏 ( 2002 —2003 年 ) ; ②2003 —2005 年
2004 —2005 年泰国经济转趋平稳增长。
本文论述与分析泰国经济在进入 21 世纪后的发展过程及泰国政府所采取的经济政策 ,
并对 2006 —2007 年的泰国经济前景进行一些展望。
一、2001 年的经济衰退
亚洲金融危机后 , 泰国经济与亚太地区其他国家 (或地区) 的经济一样在 1999 年下半
年取得复苏 , 2000 年经济复苏幅度增大 , 但 2001 年又陷入了经济衰退 , 这是金融危机后在
泰国出现的第二次经济衰退。与第一次经济衰退起因于泰国国内经济结构、产业结构、金融
体制方面的问题不同 , 第二次经济衰退则是由于 2001 年美、欧、日经济的全面衰退、国际
市场信息技术产品需求的再度疲软等国际经济环境恶化的影响。这些国际经济环境恶化是通
过出口需求的萎缩导致泰国经济的衰退的。另一方面 , 泰国经济对出口依赖度较高、出口对
美国市场的依赖程度较高、出口商品的结构又主要集中于电子与电机产品 (约占 50 %) , 这
样 , 国际经济环境恶化导致泰国经济衰退。2001 年泰国的商品出口贸易额增长率从 2000 年
的 1915 %下降到 - 711 % , 经济增长率从 418 %下降到 212 % (见表) 。其他的一些主要经济
指标也均反映了 2001 年是泰国在金融危机后的第二次经济衰退年 : (1) 工业产值 (占泰国
国内生产总值的 44 %) 增长率从 2000 年的 513 %下降到 113 % , 其中面向出口工业产值 (特
别是电子工业) 的下降幅度更为明显 , 面向国内市场的工业产值 (汽车及其部件、饮料、装
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饰品 , 等) 也只不过微幅的增长 ; (2) 民间消费支出增长率从 419 %下降到 312 % ; (3) 生
产设备能力过剩 , 生产设备能力利用率从 2000 年的 56 %下降到 5313 % , 民间设备投资疲软 ;
(4) 银行的不良债权比率仍高 , 债务改组进展缓慢 , 银行“借贷”行为仍然明显。③
1995 —2004 年泰国的主要经济指标
(单位 : %)
经济指标 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
国 内 生 产 总 值
( GDP)增长率 ( %)




4118 4116 3317 2014 2015 2218 2411 2319 2510 2711
失业率 — — 115 414 412 316 313 214 212 211
物价上涨率 (消费者
物价指数) ( %)
518 519 516 811 013 116 116 017 118 217
货币供应量 (M2)
增长率 ( %)
1710 1216 1614 915 211 311 412 216 419 514
商品出口贸易额增
长率 ( %)
2418 - 119 318 - 618 714 1915 - 711 418 1812 2310
商品进口贸易额增
长率 ( %)




- 1211 - 811 - 211 1218 1012 716 514 515 516 415
　　资料来源 : 亚洲开发银行《亚洲发展展望报告书》, 2005 年版的统计附表
面对出口需求的萎缩 , 扩大国内需求成为了泰国促进经济复苏的关键。2001 年泰国政
府先后动用了相当于 113 %国内生产总值的资金用以促进内需的扩大 , 并通过建立农村发展
基金 , 推行小额信贷以增加农民收入和扩大农村市场需求 ; 提前建设高速公路、铁路等基础
投施 ; 政府系统的金融机构均开展了向各级公务员提供低息住宅贷款的活动 ; 降低利率、降
低附加价值税率 ; 向居民提供消费贷款和企业基金等刺激消费、扩大内需、促进经济复苏的
政策、措施。2002 年度 (2001 年 10 月 —2001 年 9 月) 的财政预算案中 , 决定采取赤字财政
政策以扩大内需 , 预算案中赤字额1 995亿铢 (相当于国内生产总值的 - 318 %) , 比 2001 年
度 (2000 年 10 月 —2001 年 9 月) 增加 9012 亿铢赤字 (相当于国内生产总值的 - 117 %) ; 财
政赤字预算额将由泰国政府发行公债券填补。此项财政预算赤字将用于 : 增大公共卫生支
出 , 建立一项农村与城市建设的周转基金 , 促进旅游业发展计划、延缓农民债务偿还计划、
对政府公务员购买住宅提供低息贷款 , 等等。④由于连续几年实施赤字财政政策 , 2001 年底
泰国政府的未偿债务额已高达 219 %万亿铢 (相当于国内生产总值的 57 %) , 而在金融危机
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前的 1996 年底 , 未偿债务额却只相当于国内生产总值的 15 %。由于担心债务额的过分增大
会使日益增大的偿债负担压缩到政府实施赤字财政预算政策的空间和危及到中期的经济发
展 , 泰国政府于 2001 年 9 月投立了政府未偿债务额不得超过国内生产总值 60 %的上限。⑤
泰国银行等金融机构的不良债权比率虽然已从 2000 年 12 月底的 18 %下降到 2001 年 12
月底的 10 % , 但这只是不良债权从金融机构转移到资产管理公司手中而已。为了加速债务
改组进程和加强对不良债权的管理 , 泰国政府于 2001 年 6 月设立了“泰国资产管理公司”,
并于 2001 年 9 月通过法案 , 授予该公司有直接处理不良债权的权力 , 无需通过其他司法与
行政的管理程序 , 目的在于加速债务改组进程 , 尽快恢复国有企业与国有银行的正常生产与
正常信贷秩序。“泰国资产管理公司”计划在 2003 年以前清理国有银行 70 %的不良债权 (约
110 亿美元) , 主要通过债务重组与企业改组相结合的途径 , 使不良债权转换为企业的
股份。⑥
二、2002 —2003 年的第二次经济复苏
与其他亚太发展中国家 (或地区) 一样 , 2002 年也是泰国在金融危机后的第二次经济
复苏年 , 而且与东盟三国 (马来西亚、印尼、菲律宾) 一样 , 泰国 2002 年的第二次经济复
苏也具有如下两个特点 : (1) 复苏的幅度不大。(2) 复苏的主要动力来自内需的扩大。
尽管 2002 年的世界经济仍然疲软 , 但泰国经济仍能取得一定幅度的经济复苏。2002 年
泰国的经济增长率从 2001 年的 212 %到 513 % (见表) 。2002 年四个季度的经济增长率不断
升高 : 319 %、511 %、518 %、611 % (与前一年同季度比) 。2002 年上半年泰国经济增长率
的增大几乎全部来自民间消费支出的扩大 , 这是泰国政府持续采取扩大信贷 , 刺激民间消
费 , 扩大财政支出扩大国内需求的成效。2002 年下半年民间消费支出仍然活跃 , 但出口增
长有所回升 (主要是国际市场对信息技术产品的需求有所回升 , 国际市场农产品价格的提高
也起到了一定的作用) 。2002 年泰国商品出口贸易额增长率从 2001 年的 - 711 % , 回到 418 %





鉴于政府债务额的不断增大和国际经济环境预计将会有所好转 , 泰国政府在 2003 年度
的财政预算案中提出从采取赤字财政政策转向采取适度平衡财政的政策 , 计划减少财政赤
字额。⑧
2003 年上半年泰国经济保持了 2002 年的增长速度 , 但下半年后增速加快 , 特别是第四
季度达到 718 % , 使 2003 年全年泰国的经济增长率从 2002 年的 513 %较大幅度地提高到
619 % , 为 1996 年以来增速最快的一年 (见表) 。2003 年泰国经济增长加速的主要动力依然
来自国内因素 : 民间消费支出增长率从 2002 年的 1313 %增大到 1719 % , 公共投资支出增速
在 2003 年上半年有所下降 , 但下半年有所回升 , 全年的国内资本投资支出增长率从 2002 年
的 615 %提高到 1117 %。⑨尽管由于国际经济环境从 2003 年下半年起有所改善 , 使 2003 年泰
国的商品出口贸易额增长率从 2002 年的 418 %提高到期 812 % (见表) , 但出口需求的增大并
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不是泰国 2003 年经济复苏的主要动力。
经济的较快增长加强了泰国政府的财政地位 , 加上 2003 年实施了适度平衡财政的政策 ,
2003 年泰国的财政收支已从 2002 年的逆差转为顺差。贸易收支顺差与国际经常收支顺差的
扩大、外债余额的下降等因素 , 使泰国经济加强了抵御国际经济被动冲击的能力。⑩
三、2004 年—2005 年经济转向平稳增长
2004 年泰国的经济增长率从 2003 年的 619 %下降到 611 % (各个季度的经济增长率分别
为 617 %、614 %、611 %和 511 %) , 有微幅的下降。这主要是由于在国内受到旱灾、禽流感、
南部地区社会动荡的影响。在国外则有油价上涨和美国对泰国冻虾进口的反倾销调查的影
响。但这两方面的影响程序均不大 , 加上世界经济在 2004 年有了较大普遍的回升 , 为此
2004 年泰国的经济增长率只有微幅的下降。从需求动力看 , 已从主要来自国内需求转向国
内需求与出口需求两个方面。由于美国经济从 2003 年下半年出现复苏 , 2004 年发达国家经
济普遍回升 , 国际市场需求增大。2004 年泰国商品出口贸易额增长率从 2003 年的 1812 %提
高到 23 % , 国际油价上涨只影响到商品进口贸易额的增大与物价的上涨。在国内需求方面 ,
民间消费支出增长率却从 1117 %提高到 1611 % , 主要来自公共投资的增大 , 从 2003 年的负
增长 ( - 018 %) 转为正增长 1117 % , 民间投资支出增长率则从 715 %下降到 1513 %。λϖ
进入 2005 年 , 泰国经济在国际上受到世界经济增速减缓的影响 , 第一季度的经济增长
率从 2004 年第四季度的 511 %下降到 313 % ; 但泰国政府从第一季度起便采取了一系列促进
经济增长的措施。如加大社会基础设施建设与发展公用事业的公共投资 ; 提高公务员的薪金
以促进民间消费需求。第二季度、第三季度的经济增长率分别回升到 414 %和 5 %。根据泰
国国家银行的预测 , 泰国 2005 年第四季度的经济增长率可达 515 % , 全年可达 415 %。从需
求动力看 , 商品出口贸易额增长率从 2004 年的 2116 %下降到 1613 %、民间消费支出增长率
从 516 %下降到 4 %、民间投资支出增长率从 1513 %下降到 112 % , 增速均有所减缓。λω
2004 年与 2005 年泰国经济增长幅度趋缓的原因主要来自国内需求 (特别是民间消费需
求) 的减缩 , 尽管泰国政府在 2004 年 —2005 年期间采取了一系列扩大内需的政策、措施 ,





四、中期 (2006 —2007 年) 经济前景展望
展望 2006 —2007 年期间的泰国经济前景 , 有利的因素有 : 从国际经济发展情况看 , 尽
管世界经济增速预计将会趋缓 , 但仍会保持有适度的增长 , 特别是美国与中国的经济仍将会
有较强劲的增长 , 亚太地区经济合作仍将会有进一步发展。从泰国国内经济背景看 , 工业生
产指数从 2004 年第三季度起出现了逐季增长的趋势 , 加上泰国政府在 2005 年度期间大型社
会基础设施建设投资计划的实施 , 泰国经济预计仍将会保持适度的、平稳的增长趋势。根据
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泰国家银行的预测 , 2006 —2007 年期间泰国的经济增长也会面临一些不利因素的影响 , 如 :
利率上升、物价趋高、禽流感的威胁、南部地区的动荡 , 估计 2006 —2007 年泰国的经济增
长率将保持在 415 —6 %之间。λζ
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